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nude pogodne zamjenske obnovljive mate-
rijale.
Radionica o plasti~nim materijalima oja~ani-
ma prirodnim vlaknima osmislila je plan
kampanje pove}anja popularnosti biopoli-
mera, a za prvi zadatak postavljen je plan
upisivanja nu`nih svojstava materijala u pro-
gramske pakete za ra~unalnu simulaciju,
tehniku koja je ve} dulje vrijeme mogu}a za
dijelove od plastike oja~ane staklenim vlak-
nima.
AVK Press Release, 4/2007.
Biopolimer vi{e toplinske
provodnosti od ~elika
Japanska tvrtka NEC Corporation razvila je
potpuno novi tip biopolimera sastavljen od
biljnoga materijala i ugljikovih vlakana, koji
je vi{e toplinske provodnosti od nehr|aju-
}ega ~elika. Novi materijal pridonijet }e prih-
vatljivosti za okoli{ elektroni~kih proizvoda
uz istodobno rje{avanje problema odvo|e-
nja topline.
Novi materijal sastoji se od umre`ene struk-
ture ugljikovih vlakana vezanih s polimerom
mlije~ne kiseline (PLA), ~ime materijal po-
sti`e visoku toplinsku difuzivnost (uz 10 %
ugljikovih vlakana toplinska difuzivnost PLA
kompozita mjerljiva je s onom nehr|aju}ega
~elika, a uz 30 % ugljikovih vlakana dvostru-
ko je ve}a od toplinske difuzivnosti nehr|a-
ju}ega ~elika). To omogu}uje odli~nu
plo{nu toplinsku provodnost PLA plo~e, {to
je svojstvo koje se uobi~ajeno te{ko posti`e s
metalnim plo~ama.
Kompozit je prijateljski za okoli{ budu}i da
se ve}inom sastoji od biomaterijala, uklju-
~uju}i vezivo (vi{e od 90 % materijala je bio-
lo{kog podrijetla, isklju~uju}i anorganske
komponente kao {to su ugljikova vlakna).
^vrsto}a i oblikovljivost kompozita provjere-
ne su na primjeni za elektroni~ku industriju.
Kompozit }e na}i primjenu za izradbu
ku}i{ta elektroni~kih proizvoda budu}i da se
kroz povr{inu ku}i{ta lagano odvodi toplina
stvorena zbog visokih temperatura elektro-
ni~kih dijelova, uz istodobno usporenje
povi{enja temperature ku}i{ta okolnih dije-
lova. Elektroni~ki proizvodi malih dimenzija,
kao {to su mobilni telefoni i osobna ra~una-
la, sve se vi{e zagrijavaju zbog pove}anog
osloba|anja topline elektroni~kih dijelova, a
uobi~ajeni ure|aji za odvajanje topline kao
{to su ventilatori te{ko se uklapaju jer su go-
tovi proizvodi sve manji i tanji.
Tvrtka NEC nastavit }e razvoj novih materija-
la i njihove proizvodnje, a predvi|a se ma-
sovna proizvodnja bioplasti~nog kompozita
do kraja o`ujka 2009., nakon ~ega }e
zapo~eti primjena kompozita u ku}i{tima
elektroni~kih proizvoda, uz istodobno pro-
nala`enje novih mogu}nosti uporabe.
www.japancorp.net
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Nova barijerna prevlaka za
produljenje trajnosti osvje`avaju}ih
napitaka
Podru~je primjene PET-a u pakiranju gazira-
nih napitaka i vode jedno je od najbr`e ra-
stu}ih podru~ja primjene polimernih materi-
jala. Me|utim, PET se ne pokazuje ba{ do-
brim kada je rije~ o sprje~avanju prodora ki-
sika i drugih plinova u sadr`aj, zbog ~ega
mo`e do}i do promjene okusa, boje i vita-
minskoga sastava soka, ~aja ili aromatizira-
ne vode. Oxyplete je barijerna prevlaka 30
puta manje nepropusna od PET-a, a razvije-
na je u Ju`noafri~kome vije}u za znanstvena
i industrijska istra`ivanja. Tro{kovi nano-
{enja te barijerne prevlake usporedni su s
ostalima dostupnima na tr`i{tu. Oxyplete se
mo`e primijeniti za hladna i vru}a punjenja
kao {to je pivo ili dje~ja hrana, a zasniva se
na dvostrukoj vanjskoj prevlaci preko sloja
plastomera obra|enoga korona elektri~nim
pra`njenjem, oksifluorinacijom ili plazmom.
Prevlaka se nanosi {trcanjem ili uranjanjem i
su{enjem. Udovoljava estetskim zahtjevima,
a mogu}e ju je nanijeti ne samo na PET ve} i
na polipropilen. Kako se prevlaka nanosi kao
posebna faza preradbe, nije potrebno imati
posebnu liniju za barijernu ambala`u, a
kako vrlo tanak sloj ove prevlake ima iznim-
na barijerna svojstva, svojstva osnovnoga
materijala nisu vi{e bitna, ~ime se pove}ava
mogu}nost izbora ambala`noga materijala.
Jednako tako, mogu}e je samo dio proizve-
dene ambala`e odvojiti za prevla~enje, {to
je zanimljivo za zemlje u kojima je tr`i{te
tako obra|ene ambala`e jo{ malo. Pakiranje
mnogih proizvoda koji zahtijevaju amba-
la`u dobrih barijernih svojstava rje{ava se
vi{eslojnom ambala`om na~injenom od
PET-a i plasti~nih materijala dobrih barijer-
nih svojstava kao {to je to etilen/vinil-alko-
hol ili poliamid 6. Time se ne pove}avaju
tro{kovi proizvodnje i oporabe, stoga se





Primjena materijala tvrtke DSM Engineering
Plastics, Stanyla® PA46, poliamida postoja-
nog pri visokim temperaturama, pro{irio se
s postoje}ega tr`i{ta injekcijskog pre{anja
visokokvalitetnih otpresaka na novi segment
tr`i{ta – vlakana i filmova (slika 11). Vlakna i
filmovi temeljeni na Stanylu imaju, zbog vi-
soke kristalnosti toga materijala, izvrsna me-
hani~ka svojstva te visoko tali{te. Uporaba
toga materijala u proizvodnji vlakana i fil-
mova omogu}uje dobivanje {iroke palete
materijala postojanih pri visokim tempera-
turama i postojanih na abrazijsko tro{enje.
Stanyl® PA46 materijal je mehani~kih svoj-
stava iznad svojstava klasi~nih poliamida
PA6 i PA66, uz istodobno ni`u cijenu u
usporedbi s egzoti~nim konstrukcijskim ma-
terijalima kao {to su PPS, PEEK, te aramidni i
fluorirani polimeri. Preradba Stanyla u oblik
vlakna ili folije zbiva se na standardnoj opre-
mi pri malo povi{enim temperaturama pre-
radbe od one uobi~ajenih materijala. Stanyl
ne umre`uje pri povi{enim temperaturama,
{to olak{ava njegovu preradbu. Dugotrajno
izlaganje povi{enim temperaturama u opre-
mi za preradbu ne rezultira geliranjem ma-
terijala i potrebom za naknadnim ~i{}enjem
(kao pri preradbi ostalih PA materijala). Vi-
skoznost Stanyla snizuje se toplinskim sta-
renjem, {to dovodi do efekta samo~i{}enja.
Primjena Stanyla u obliku vlakana i folija
usmjerena je na vodopostojane proizvode,
proizvode otporne na tro{enje te izlo`ene
povi{enim temperaturama. Uporaba Stanyl
filmova u ostalim materijalima rezultira
izvrsnom kemijskom barijerom. Naj~e{}i ko-
risnici toga materijala dolaze iz automobil-
ske industrije, kemijske industrije, kozme-
ti~ke, tekstilne industrije, elektroni~ke indu-
strije itd.
DSM-ov Stanyl® PA46, zahvaljuju}i svojoj
toplinskoj postojanosti i krutosti pri savijan-
ju, donio je revoluciju i u proizvodnji ~ekinja
za industrijske i frizerske ~etke, koje moraju
ostati ~vrste i nakon izlo`enosti povi{enim
temperaturama, vodi, uljima, kemikalijama i
raznim otopinama. Naime, proizvo|a~ ~e-
kinja za ~etke razli~itih namjena, talijanska
tvrtka Società Trasformacione Polimeri s.r.l.
(STP – Polimeri), dugo je tragala za materija-
lom koji se, osim toplinske postojanosti,
mora mo}i ekstrudirati u niti debljine od
0,2 do 1 mm dobrih mehani~kih svojstava,
krutosti, otpornosti na savijanje te otporno-
sti na stalne mehani~ke deformacije. Proiz-
polimeri 28(2007)1
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SLIKA 11. Primjer uporabe DSM-ova materi-
jala Stanyl® PA46
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vo|a~i ~etaka zadovoljni su ~ekinjama od
novoga materijala jer su im omogu}ile
pove}anje proizvodnosti zahvaljuju}i jedna-
kim svojstvima isporu~enih niti.
Slika 12 prikazuje ~etke ~ije su ~ekinje na~i-
njene od DSM-ova Stanyla® PA46.
DSM Press Release, 1/2007.
Ti{i, laganiji i u~inkovitiji
automobili
Gume, motor, prijenos, ovjes, udarci vjetra
u vjetrobransko staklo itd. izvori su buke i vi-
bracija u automobilu koje postaju nesno{lji-
ve zbog metalnih dijelova koji ih prenose.
Kako bi vo`nju u~inili {to ugodnijom, a buku
i vibracije ostavili izvan putni~ke kabine,
proizvo|a~i automobila u svako vozilo ug-
ra|uju u prosjeku 1 – 3 m2 zvu~no izolacij-
skog materijala mase 4 – 5 kg. Plo~e na~inje-
ne od VINNAPASA®, materijala tvrtke Wac-
ker, na~injenoga na osnovi vinil-acetata i
etilena bez omek{avala, pokazale su se ide-
alnima za tu primjenu. U usporedbi s ve-
}inom ugra|ivanih bitumenskih plo~a, pro-
izvode se uz manje {tetnih emisija, ostaju
stabilne u velikom rasponu temperatura, la-
gane su i jednostavno ih je bojiti.
Plo~e za zvu~nu izolaciju putni~ke kabine u
automobilima debljine su do 4 mm, a na~in-
jene su od sloja odvajaju}ega filma, ljepljive
prevlake osjetljive na pritisak, plo~e od
VINNAPASA® i sloja aluminijske folije (slika
13).
Osim za zvu~nu izolaciju kabina automobi-
la, Wackerov se VINNAPAS® rabi i za zvu~nu
izolaciju ostalih transportnih sredstava -
brodova i aviona. Ovaj lagani inovativni pro-
izvod pridonosi pove}anju sigurnosti i sma-
njenju potro{nje goriva. Njegovom primje-
nom vo`nja i letenje nisu samo ti{i i mirniji
ve} i u~inkovitiji.
Oja~ani rupi~asti rastezljivi film za
velika pakovanja
Problemi koje stvara oro{avanje pri pakiran-
ju toplih ili hladnih proizvoda mogu se ot-
kloniti uporabom oja~anoga rupi~astoga ra-
stezljivog filma koji od polipropilena oja~a-
ne polimerne matrice proizvodi australska
tvrtka Integrated Packaging. Ovaj je film na-
mijenjen prije svega za paletna pakovanja
proizvoda koji zahtijevaju uklanjanje pare i
dobro prozra~ivanje. Rupice na filmu omo-
gu}uju lak{e odvo|enje ne`eljene vlage,
hla|enje ili zagrijavanje sadr`aja te kasnije
odr`avanje stalne temperature. U rupi~asti
rastezljivi film palete se pakiraju na istoj
opremi kao i u uobi~ajeni film.
Ovaj se proizvod pokazao veoma dobrim pri
pakiranju proizvoda koji izlaze vru}i s proiz-
vodnih linija, kao npr. bezalkoholni napitci,
pivo, hrana u konzervama, hrana za ku}ne
ljubimce ili lijekovi, jer se sada ne mora ~eka-
ti da se ohlade na okoli{nu temperaturu, a
pakiranje vru}ih proizvoda vi{e ne dovodi do
oro{avanja sadr`aja palete. Film se pokazao
dobrim i za ohla|ene ili smrznute proizvode
koji nakon pakiranja na palete odlaze u
hladne komore. Nakon uporabe ovaj se pro-
izvod mo`e jednostavno oporabiti.
www.ipstretch.com
Mogu}ost izravnoga stavljanja
etiketa na `ive`ne namirnice
Nizozemska tvrtka Avery Dennison svojim
proizvodom nazvanim Fasson – umjetni pa-
pir, namijenjenim izradbi etiketa koje se
stavljaju izravno na `ive`ne namirnice, ali i
mnoge druge proizvode, zadovoljila je stro-
ge zahtjeve koji se postavljaju na proizvode
u dodiru s hranom. Naime, kako su mnogo-
brojne `ive`ne namirnice, kao npr. svje`e
meso te povr}e i vo}e, nerijetko vla`ne i ma-
sne, njihovo izravno ozna~avanje znalo je
biti problemati~no. Uporabom Fasson um-
jetnoga papira s oznakama 25 – 110 FC te
160 UTC mogu}e je na~initi oznake koje
nose podatke o svje`ini, podrijetlu, proiz-
vo|a~u itd. visoke zaderne ~vrsto}e, posto-
jane na vlagu, masno}e i kemikalije. Ovi pro-
izvodi imaju odobrenje Ameri~ke agencije
za hranu i lijekove (FDA) te njema~ke
ISEGAE za uporabu u dodiru s hranom.
Etikete se izra|uju od dvoosno orijentirano-
ga polipropilena (BOPP) prevu~enoga slo-
jem gline, bijele su boje i bez sjaja. Mogu se
staviti npr. na svje`e meso, svje`u ribu
okru`enu ledom te kao nositelje cijene na
svje`im pakiranim namirnicama. Zbog po-
stojanosti na vlagu, kemikalije, masno}u i
trganje vrlo je {irok raspon primjene novih
etiketa, tako se mogu vidjeti i na trupcima,
pneumaticima, sadnicama drve}a, grmova i
cvije}a itd.
Podatci se na etikete mogu nanijeti svim
uobi~ajenim na~inima, laserskim i ma-
tri~nim pisa~ima, toplim otiskom ili rukom
(markeri, pa ~ak i olovke), a etikete se na
proizvode nanose jednostavnim ure|ajem
(slika 14).
Avery Dennison Press Release, 3/2007.
Postupci i oprema
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EOS plasirao na tr`i{te novu
generaciju SLS ure|aja – Formiga
P 100
Tijekom odr`avanja priredbe Euromold u
prosincu 2006., tvrtka Electro Optical Sys-
tems predstavila je novu generaciju ure|aja
za selektivno lasersko sra{}ivanje (e. Selecti-
ve Laser Sintering – SLS) polimernih prototi-
pova, pod nazivom Formiga P 100 (slika 15).
Ure|aj je predstavljen pod motom malen,
brz i u~inkovit, a svojom ekonomi~no{}u tre-
bao bi omogu}iti korisnicima uspje{no po-
slovanje u izradbi prototipova te e-izradbi.
Formiga P 100 pripada kompaktnoj SLS klasi
ure|aja, pri ~emu omogu}uje istodobnu iz-
radbu ve}eg broja istih ili razli~itih prototip-
nih tvorevina izravno na temelju CAD poda-
taka o tvorevinama. Radni obujam ure|aja
iznosi 250 mm · 200 mm · 300 mm. Po-
trebno je naglasiti radni obujam zato {to
se prototipne tvorevine mogu izra|ivati u
cijeloj visini obujma (primjerice smje{tene
jedne iznad drugih), {to omogu}uje pra{ka-
sto stanje materijala od kojega se tvorevine
izra|uju (PA, PA sa staklenim vlaknima i PS).
Ta ~injenica te mogu}nost potpuno auto-
matiziranog rada rezultiraju vrlo brzim po-
vratom ulo`enih sredstava u ure|aj. Formi-
ga P 100 idealan je za uporabu u razvojnim
tvrtkama, a posebice kada se zahtijeva viso-
ka fleksibilnost i brzina izradbe tvorevina vi-
28(2007)1 polimeri
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SLIKA 12. ^etke s novim ~ekinjama
SLIKA 13. ^etveroslojna plo~a za zvu~nu
izolaciju automobilske kabine
SLIKA 14. Nano{enje etiketa od Fasson um-
jetnoga papira na svje`e namirnice
